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THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF SEXUAL DYSFUNCTION AMONG 
DIABETIC AND NON DIABETIC FEMALE PATIENT IN HUSM 
Objective To determine the prevalence of female sexual dysfunction among diabetes and 
non diabetes women, compare the sexual dysfunction domain in the two group and also to 
determine the risk factors of female sexual dysfunction in both diabetic and non diabetic 
group 
Research Design and Methods Data were collected from 178 diabetic women and 175 non 
diabetic women using Malays Version of Female Sexual Function Index. The socio 
demographic characteristic, marital profile, medical illness and husband health status of the 
participants were recorded. Glyceamic control was recorded based on HbA 1 c. 
Results The prevalence of sexual dysfunction among diabetic women was 26.4 % and 
among non diabetic women was 20.0 %. Arousal disorder was reported in 28.7% of diabetic 
women and only 17.1 % of non diabetic women have the same problems. (p value 0.040). 
Sexual satisfactions disorder found in diabetic female and non diabetic female were 15.2% 
and 8.0% respectively (p value 0.042). Age more than 40 years, unhappy marriages, 
duration of marriage more than 20 years, lower HDL level, married to husband with 
hypertension and duration of diabetes more than 1 0 years were the significant associated 
factors for sexual dysfunction among diabetic women. Among non diabetic women, unhappy 
marriage, less sexual intercourse ( < 2 time per week) and presence of hypertension were 
the significant associated factors of sexual dysfunction. 
Conclusion The prevalence of sexual dysfunction was not significantly different between 
diabetic and non diabetic women. Diabetic women significantly reported more sexual 
arousal and satisfaction problems compared with non diabetic women. The duration of 
diabetic was inversely correlated with women sexual function. Unhappy marriages have 
negative effect on sexual function in both diabetic and non diabetic women. 
ABSTRAK 
PREVALEN DAN FACTOR-FACTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH FUNGSI 
SEKSUAL Dl KALANGAN WANITA YANG ADA PENYAKIT KENCING MANIS DAN 
WANITA YANG TIDAKADA PENYAKIT KENCING MANIS Dl HUSM. 
Objektif Menentukan prevalen masalah fungsi seksual di kalangan wan ita yang menghidap 
kencing manis dan wanita yang tidak menghidap kencing manis, membandingkan jenis 
masalah fungsi seksual di antara dua kumpulan tersebut dan menentukan factor-factor yang 
menyumbang kepada masalah fungsi seksual di kalangan wanita-wanita berkenaan. 
Metodologi. Data kajian telah di peroleh daripada 178 wanita yang menghidap kencing 
manis dan 175 wanita yang tidak menghidap kencing manis menggunakan Malays Version 
of Female Sexual Function Index. Latar belakang sosio ekonomi, latar belakang 
perkahwinan, sejarah kesihatan dan status kesihatan suami untuk setiap wanita Ielah 
direkodkan. Status kawalan kencing manis telah direkodkan mengikut tahap HbA 1 c. 
Keputusan Prevalen masalah fungsi seksual di kalangan wanita yang menghidap penyakit 
kencing manis adalah 26.4%, manakala dikalangan wanita yang tidak menghidap kencing 
man is adalah 20.0%. Arousal disorder dilaporkan sebanyak 28.7% di kalangan wan ita yang 
menghidap kencing manis, manakala 17.1% wanita yang tidak menghidap kencing manis 
dilaporkan mengalami masalah yang serupa (p value 0.040). Terdapat 15.2% daripada 
wanita yang menghidap kencing manis juga mengalami Sexual satisfactions disorder, dan 
masalah yang sama dikesan pada 8.0% wanita yang tidak menghidap kencing manis (p 
value 0.040). Berumur melebihi 40 tahun, perkahwinan yang tidak bahagia, jangkamasa 
berkahwin melebihi 20 tahun, mempunyai suami yang menghidap penyakit darah tinggi, 
rendah tahap HDL dan jangkamasa menghidap kencing manis melebihi 10 tahun 
merupakan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejadian masalah fungsi seksual di 
kalangan wanita yang menghidap kencing manis. Manakala di kalangan wanita yang tidak 
menghidap kencing manis pula, perkahwinan yang tidak bahagia, kurang melakukan 
hubungan seks (< 2 kali seminggu) dan mengalami penyakit darah tinggi adalah antara 
faktor-faktor yang meyumbang kepada terjadinya masalah fungsi seksual wan ita. 
Kesimpulan Prevalen masalah fungsi seksual adalah tidak banyak berbeza dikalangan 
wanita yang menghidap kencing manis dan wanita yang tidak menghidap kencing manis. 
Wan ita yang menghidap kencing manis lebih kerap mengalami sexual arousal disorder dan 
sexual satisfaction disorder berbanding dengan wanita yang tidak menghidapi kencing 
manis. Menghidap kencing manis pada jangkamasa yang lebih lama akan mengakibatkan 
kesan buruk ke atas fungsi sexual wanita. Perkahwinan yang tidak bahagia memberi kesan 
negatif kepada fungsi seksual di kalangan wanita yang menghidap dan tidak menghidap 
kencing manis. 
